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1 En 2006, l'exploration du théâtre et de la zone urbaine comprise entre le théâtre et la
zone  sacrée  s'est  poursuivie.  La  tentative  pour  vérifier  l'existence  d'un  propylée
symétrique correspondant à l'entrée occidentale du couloir de la summa cavean’a pas
abouti.
2 Le  sondage  E - 2006,  n’a  livré  que  des  restes  de  maçonnerie  bouleversés  (US 155)
correspondant à des blocs quadrangulaires peut-être utilisés comme bases du portique.
3 Dans le sondage A - 2006, ouvert en face du mur du porticus post scaenam, est apparu une
structure de maçonnerie continue (USM 151), épaisse de 0,70 m environ, comportant un
double parement de pierres, qui conforte plutôt l’hypothèse d'un couloir fermé devant le
front du théâtre comportant deux propylées situés en face des entrées du couloir de la
summa cavea.
4 Les  deux sondages C - 2006  et  D - 2006 ont  permis  de  mettre  en évidence  le  bord du
pavage du forum(US 152), en chaux et pierraille et, pour la première fois, les restes des
murs (USM 156) du bâtiment qui fermait le forumauS-O, en particulier le mur du fond
(USM 153) de ce bâtiment construit en moellons et bien conservé.
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